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일본 사이타마현 히다카시（埼玉県日高市）에 고마（高麗）신사가 있다. 고
마（高麗）라는 이름으로 알 수 있듯이 이 신사는 한반도와 깊은 관계가 있다. 
삼국시대 북방의 강국이었던 고구려가 668년에 당나라와 신라 연합군으로 멸
망된 후 고구려인 들은 일본으로 망명해 왔다. 716년 당시 조정은 그들을 현재
의 사이타마현 히다카시에 이주시켜 고마군（高麗郡）을 설치했다. 고마군의 
리더가 잣코（若光）였다. 잣코（若光）가 돌아가신 후 그를 모신 신사가 세워
졌는데 이것이 바로 고마신사의 기원이다. 그리고 잣코의 후손은 대대 신사 궁
사（宮司）를 맡고 현재 제 60대 고마 후미야스（高麗文康）씨에 이르고 있다.
그런데 고마신사가 알려진 것은 일본이 한반도를 강점한 시기（1910-1945）
다. 그 시대 고대의 한반도와 깊이 관련있던 신사의 역사는 일본과 한반도와의 
융합, 일체화를 설한 「내선융화（内鮮融和）」,「내선일체（内鮮一體）」의 상징
으로 되었다.
올해는 고마군（高麗郡）이 세운지 1300년이라는 기념의 해이다. 이에 관련
해서 필자는 근대기의 고마신사의 역사를 알고 싶었는데 선행연구에서는 단편
적인 언급밖에 없었다. 그래서 필자는 신사가 1930년대에 간행한 자료나 당시
의 일본, 한국의 신문기사를 조사하고 신사의 역사를 재현했다. 그 결과 다음과 
같은 흐름을 밝혔다. 프인트가 된 시점을 7개 정리한다.
1. 1886년 내각수사관（内閣修史官）인 시게노 야스쓰구（重野安繹）가 고
마가（高麗家）계도（系図）를 조사했다. 이로써 산사의 역사적인 중요성이 
밝혀젔다. 2. 1900년에는 대한제국에서 일본으로 망명해 있던 조중응（趙重應）
이 신사를 방문하여 당시의 고마가（高麗家）당주 오키마루（興丸）와 교류를 
맺었다. 3. 1920년대부터 조선총덕부가 실시한 내지시찰단이 신사에 많이 오
게 됐다. 이로써 한국 혹은 일본 국내에서도 신사가 알게 됐다. 4. 1931년에 고
마가（高麗家）가 『고마향유래（高麗郷由來）』를 발간했다. 이것은 고마신사
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의 정사로 할 수 있는 것으로 신사의 관한 지식에 보급에 도움이 됐다. 5. 1934
년에 민간의 후원단체인 고마신사봉창회（高麗神社奉賛會）가 조직됐다. 이로 
신사는 더 알리게 되고 그 기부금으로 중수, 확장이 하게 되었다. 또 이쯤부터 
신사는 출세명신（出世明神）으로도 알리게 됐다. 6. 1940년에는 당시 서울에 
있던 조선신궁（朝鮮神宮）과 나무의 교환이 이루어졌다. 이것은 내선일체를 
위한 종교적 의식이었다. 7. 1942년에는봉창회의 후원에 위한 새 건물이 완성
했다. 그 후 1943년 이우에는 전승기원（戦勝祈願） 등이 거행됐다.
그 역사 속에서 고마가（高麗家）는 「내선융화」,「내선일체」라는 시대의 
흐름과 관련이 있었다. 그것은 자신의 조산이 한반도에서 망명해 왔고 일본에 
정주해서 가계를 이어 왔다는 자신에 역사에서 보면 당연한 일이었다고 생각된
다. 1945년의 일본 패전과 더불어 한반도의 식민지배는 끝났다. 앞으로 고마신



















































































訪れた著名人、第三章 高麗神社と高麗家の歴史、第四章 高麗神社の祭神、第五章 高麗神
社の祭礼と建郡記念の祭り、第六章 高麗神社と高麗郡ゆかりの地・観光。この中、第三章
が参考になった。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1941（昭和16） ６．朝鮮総督府中枢院参議 狛犬を寄贈 12.8　太平洋戦争勃発
1942（昭和17）
8.1　高麗村で朝鮮半島出身の男女学生、勤労奉仕
11.21　李王妃殿下高麗神社参拝
11.28　高麗神社竣工式
５．第８代朝鮮総督 小磯国昭就任
1943（昭和18）
5.4　中央朝鮮協会と高麗神社奉賛会協賛の戦勝
祈願
6.29　高麗神社、県社に昇格
10.10　文学報国会員、高麗神社参拝
10.15　高麗神社昇格奉告祭
1944（昭和19）
5.15　小磯国昭総督、高麗神社参拝
6.3　文学報国会、皇道朝鮮研究会高麗神社に神
木を献納
７．第９代朝鮮総督 阿部信行就任
1945（昭和20） 8.15　ポツダム宣言受諾、日本敗戦
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